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Biz de Tehdid .istrmiyoruz
(Cumhuriyet)sahibi Yunus Nadi Be- 
ye-
(Cumhuriyet)sahibi Yunus Nadi Bey,geçen gün yazdığım fıkraya Ankara- 
ân telgrafla cevab verdi. (Yenigün) un eski muhariri ser sütununda nezaha-
yorum.Doğrusunu söylemek lazım gelirse Yunus Nadi Beyin bu seferki mukabel­
esine memnun oldum.Çünkü ikide bir şunun bunun ağzında sakız gibi çiğnenip 
duran bazı mevzular hakkında ne düşündüğümü söylemek fırsatına nail oluyor­
um.
İttehadcılık hususunda Yunus Nadi Beyin ifadelerini pek mübhem buldu- 
m.Acaba Yunus Nadi Bey "Ben temiz İttehadcı idim,o devrin hiçbir kötülüğü­
ne el sürmedim,boynumda hiçbir vebal,zimmetimde hiçbir borç,defteri amalim­
de hiçbir kaydı mes'uliyet yoktur,mı demek istiyorlar?" Dünki İttehadcılar- 
m  bir kısmı ayıb ve leke tağıyan ve şimdiki mâliihûlya ile onun mazkatai 
mastabai enkazı üstünde sivrilmeğe çalışan,diyger bir kısmı da ayıblı ve 
lekeli olmadıkları için hülyas hakikate münkalib olan insanlar mıdır? Bu­
raları pek vazıh anlaşılamıyor.
Gerçi şahsıma bir kiymet ve ehemmiyeti siyasiye atffedenlerden değil­
sem de Yunus Nadi 3eyin(vakto merhununa intizaren köşeye çekilerek tehlike­
lerin zavaline hükmedildiği zaman fırkacılık yapmak istiyenler) tabiri ile 
himmetsiz ve cesatetsiz bir sınıf diye göstermek istedikleri meyanına ben 
de dahil bulunuyorum.Bu dava hakikaten tetkike muhtaçdır.Vatan,bir kısım 
' evladlarınm kanı ve canı pahasına boğuşurken diyger bir kısım evladların« 
m  uzakta kalmış olmaları mes'elesini istikbale müşevveş olarak bırakmama­
lı, behemhal halletmeliyiz.Ancak bunu halledecek çare bütün vaziyetleri mâ- 
şikâfâne tetkik ettikten sonta bulunabilir.Yunus Nadi Eeyin hergün Türk ka­
rilerine okutturduğu kendi hatıratı kiymet itibariyle Şeyhin kerameti men- 
kulesinden hiç farklı değildir.
Bir vakitler Vatan evladları Vahidettinin avenesi ve İngilizlerin 
iolisi marifetiyle toplanarak Bekir Ağa bölüğünde işkenceye tâbi tutulurk­
en Yunus Nadi Bey gibi bazı vatandaşlar da ihtifa yolunu bulmuşlar,işkence­
den nefislerini kurtarmağa muvaffak olmuşlardı.İşkence içinde yaşıyanlar 
¡¡¿al t aya doğru sürülürken Yunus Nadi Bey gibilerin karadan Anadoluya savuş­
maları Vatan hizmetine koşmak için mi yoksa halâs ve selamete kavuşmak içi- 
n mi olduğunu pek kestiremiyoruz.Çünkü gurur ve . efahür zamanı gelince gö­
rüyoruz ki herkes aynı teraneyi tekrar ediyor.Anadoluda zorla ibka edileni« 
ler ve ne olur ne olmaz elde bir vesika bulunsun diye böyle cebir ve ilhah 
ile ibka olunduğuna dair sene d alanlar bile bugün Yunus Nadi bey Kadar fe­
daîlik iddeasmda dırlar.İnşaallah günün birinde kara listeye mukabil bir 
de beyaz liste tertib olunur da o vakit hakikat anlaşılır.
Yunus Nadi Bey benim sözlerimle hareketlerimi mühhmm,muzlim ve müşev­
veş bularak bu sözler ve hareketlerle Cumhuriyetin şimdiki idaresine mi, 
yoksa binnefis Cumhuriyete mi taarruz ettiğimi soruyor ve pek kaba bir mü- 
zevvirlikle şu hükmü veriyor: "...iğlak ve ibham binnefis yeni ve genç
A
Cumhuriyetimizi müteessir ve hatta müteheyyiç etmekten hali kalmadığını
te,âdâbı münazaraya doğru mahsus bir tekâmül gördüğüm için bahse devam edi-
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bilmeniz lazımdır." bu hüküm Yunus Nadi beyin bu seferki Ankara seyahati 
ile ne dereceye kadar alakadardır bunu pek bilemezsem de herhalde oldukça 
manidar görülüyor.
Şimdi dinleyiniz Yunus Nadi Bey! Binnefis Cumhuriyete taarruz etmek 
hatır ve hayalimden geçmemiştir,çünkü Cumhuriyet yıkıldığı gün zatıalileri 
için pek birşey diyemezsem de bu abdiâciz için postu kurtarmanın imkanı ka- 
lmıyacağma eminim.Bunu riya makamında ve zatıalinize hoşgörünmek mairsadiy- 
le söylemediğime itimad buyurunuz.Zira Cumhuriyetin kudsiyet ve faziletiyl- 
e sizin şahsınız arasında hiç ¿ama hiçbir alakâjve münasebet tasavvur edenle­
rden değilim.Maamafih zannetmem ki maksadınız sevkı tehevvürle ağzımdan sak 
kat bir itiraf ve ikrar çıkarmak olsun küçüklüğün bu derecesini size bile 
lâyık görmem.Binaenaleyh sizi ve beni,karşı kaşıya münazara eden iki kalem 
sahibi farzzederek diyorum ki Cumhuriyete taarruz namuskâr,vatan perver, 
hakikatbîn ve hakşinas gençliğin,hele mazinin elemlerini hâlâ yüreğinde ta­
şıyan bir neslin hatır ve hayalinden geçmez.Sizin "taarruz” tabiriyle ifad- 
e etmek istediğiniz sözlerim ve hareketlerim kime müteveccihtir bilinmişin­
iz Yunus Nadi Bey? Cumhuriyeti çiftlik gibi kullanmak istiyenlere! Cumhuri­
yette hak ve kanundan daha yüksek kuvvet olabileceğini tasavvur edenlere!
Bu Vatan bütün evladlarının x&± müşterek sai,müttahid ve mütesanid azmi sa­
yesinde yükselebilecek iken vatandaşlar arasında kardeşlik umdelerini sar­
sanlara! çamaşır değiştirircesine dört günde altı defa fikir ve akide deği­
ştirerek rüzgarların önünde fırıldak gibi dönenlere! Mevkilerinin bahşetti­
ği nufuz ve kuvvetten istifade ile yağmalardan ceblerini doldurmağa çalışa­
nlara! Kendilerini mütareke devrinin mağdur ve zarardideleri meyanında gös­
tererek emvali metrukeden yokpahasma mal kapatanlara! Etraflarında sade 
evet efendimçilerden müteşekkil bir kasideci alayı görmek istedikleri için 
en has tenkidleri muhalefet ve husumet diye telakki edenlere! İlim ve fazi­
letten ziyade dalkavukluğa,müdahinliğe,riyakârlığa kiymet verenlere!Cumhur­
iyetin fazileti,halkın hukuku üstünde bir mirasyedi zihniyetiyle tepinerek 
bu cünbüşüş altında olup biten şeyleri göremiyenlere! Hülâsa Cumhuriyeti 
babalarından münhasıren kendilerine kalmış bir çiftlik,kendilerini bu çift­
likte birer Bey,üsttarafmı da alelade birer ırgad farzzedenlere! Kanundan 
inhiraf etmekte mahzur görmiyenlere! Adalete kulak asmayanlara* iffeti efk­
âr ve ef'ale omuz silkenlere! özü sözüne uymıyaniaraI Kudsi cihadın ve şan­
lı zaferin üstüne üşüşerek Türklüğün şaheserini diş ve tırnak yaralariyle 
tanınmaz hale sokmağa uğraşanlara!
Eğer bu hücumlardan Cumhuriyetin şimdiki zimamdarları müteessir olu­
yorlarsa hulusuniyet ve hizmetlerinden asla şübhe etmediğim bu zevat şunu 
bilmelidirler ki kendileriyle halk tabakaları arasında sizin gibi silahşor­
lar bulundukça halk,kendi arzularını zimamdarlarının kulağına îsal edecek 
yolu bulmakta daima küçlük çekecekdir.
İşte Yunus Nadi ^ey,size açık ve merdce birkaç söz! Şimdi ben size s-
oruvorum ve sizden açık,merdce cevab istiyorum: Hücumlarım yeni ve genç cu­
mhuriyeti müteessir halta ve hatta müteheyyiç etmekten hâli kalmıyormuş bu­
nunla ne kasd ediyorsunuz?Budaklarınızm ucunda dolaşan ne dir? Haydi söy­
leyiniz. Madem ki Cumhuriyetin fazileti her Türk vatandaşını merd özlü ve 
açık sözlü olmağa davet ediyor,merdlik edin de hücumlarımın nasıl bir tees-
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sür ve teheyyüç uyandırdığını,söyleyiniz. Eğer söylemezseniz, hükmedeceğim 
ki yeni ve genç Cumhuriyetimizin cebhei namus ve iffetine leke sürüyorsu­
nuz, halk idaresine lâyık olmadığı bühtanlarda bulunuyorsunuz, binnefis Cum­
huriyete suikasd ediyorsunuz.Cevabınızı bekliyorum Yunus Kadi Bey .
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